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Szeged est au cceur de la francophonie. Nous croyons fermement á la 
coopération des différents acteurs francophones de la région pour 
permettre la réalisation de projets ambitieux mais également porteurs de 
trés belles perspectives d’avenir pour la région d’Europe centrale et 
orientale. Les dialogues et la diversité sont les elés de compréhension d’un 
monde qui change, qui évolue, qui s’unit.
La francophonie a été sans nul doute le fii conducteur de cette rencontre 
universitaire réunissant une quinzaine d’étudiants de la région d’Europe 
centrale et orientale mais également pár delá les frontiéres européennes. 
Le succés de l’appel á contribution nous a conforté dans notre projet de 
réunir des universitaires, étudiants et jeunes chercheurs venant de chaque 
coin d’Europe et d’ailleurs. Le choix du sujet nous est paru plus qu’évident 
á une époque oü nous nous questionnons sur l ’union, l ’umfication 
culturelle, la diversité. La volonté originelle de cet événement a été de fairé 
dialoguer des personnes venant de tous horizons sur des sujets divers afin 
qu’ils puissent partager leur expérience de la francophonie dans sa plus 
grande diversité.
Organisée dans le cadre de la rentrée solennelle du Centre universitaire 
francophone unissant la Faculté de droit et de Sciences politiques, la 
Faculté de lettres ainsi que l’Institut des études internationales et 
régionales de l ’Université de Szeged, le 20 septembre 2013 a été une date 
marquant la célébration de la francophonie universitaire á Szeged et 
préfigurant la constitution d’une Université francophone au coeur de 
l’excellence universitaire. Cette inauguration solennelle a réunit de hautes 
personnalités francophones telles que Mme Katalin Novák, Commissaire 
ministérielle chargée des affaires francophones mais également M. János 
Martonyi, Ministre des affaires étrangéres ou encore M. László Trócsányi, 
Professeur des universités et Ambassadeur de Hongrie á Paris ainsi que les 
responsables des universités partenaires. De nombreux événements ont été 
organisés lors de ces rencontres dönt un concours pour les classes des 
lycées bilingues hongrois « Sur les traces de la francophonie », faisant vivre 
la francophonie et réunissant des lycéens francophones représentant 
l’avenir de la valorisation de la langue frangaise dans la région.
Le présent colloque organisé autour du théme « Dialogues et diversités 
francophones»  a ainsi permis la rencontre entre étudiants de Master et 
jeunes chercheurs de différentes universités valorisant la francophonie dans 
la région. Nous remercions la Faculté de lettres qui nous a permis 
d’organiser ce présent événement dans ses locaux ainsi que les personnes 
ayant accompagnées les étudiants dans leur présentation, M. Géza Szász, 
vice doyen et directeur du Département de fran^ais et plus particuliérement 
Monsieur le Doyen Sándor Csemus qui a eu la générosité d’inaugurer cette 
rencontre. Nous remercions également les Universités ayant participé á cette
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rencontre: l’Université catholique de Louvain-la-Neuve, 1’Université de 
Bucarest, l’Université d’Arménie mais également l’Université de Uluday en 
Turquie ou encore l’Université de Yaoundé de Cameroun 1 et l’Université de 
Szeged pour la richesse et la pertinence des interventions.
Les sujets présentés ont mis en lumiére la diversité des Sciences sociales 
permettant de mettre en communion des thématiques traitant tant de la 
dimension diplomatique de la langue franqaise avec un sujet présentant 
l’histoire de la langue framjaise dans la diplomatie belge ou encore 
l’apprentissage de la langue frangaise au Vietnam. L ’angle sociologique a 
également été abordé avec le théme de l’identité francophone d’une part et de 
l’intégration européenne dans les pays du sud du Caucase d’autre part. Chacun 
a pu apporter sa vision de la francophonie dans són domaine d’expertise: 
expérience, partage, échanges, aspects culturels et universitaires ou encore 
juridiques, cette thématique liée aüx dialogues et á la diversité a permis sans 
conteste d’aborder des thémes áussi divers et enrichissants et pour les 
étudiants et pour les universitaires avec une toute grande überté 
d’intervention et d’interaction entre l’assistance et les intervenants.
Nous sommes donc honorés de vous présenter les travaüx liés á cette 
rencontre inaugurant une série d’autres coopérations universitaires pour 
l’avenir. L ’Institut des études internationales et régionales de l ’Université 
de Szeged est trés heureux de voir ces actes du colloque réunis dans cet 
ouvrage et nous réitérons nos vives remerciements aux intervenants et aux 
différents contributeurs pour la réalisation de ce trés beau projet. Les 
organisateurs du colloque et les rédacteurs du présent ouvrage vous 
souhaitent une trés bonne lecture et des idées bien constructives.
Carine Guemar
Organisatrice
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